







































































































　　and Imbrie (1979: 164-72)が参考になる。公転軌道の周期的変動が気候に与
　　える影響についてはさらにBradley (1999: 35-46, 280-83)も参照されたい。


















































































　deMenocal (2001: Fig.2）を一部改変。図ＡはGreenland Ice Sheet Project 2
（GISP2）からの酸素同位体データ，図ＢはBond et a1.（1997），図ＣはdeMeno-




















ある。 6 180 は気温が一定である限り降水量と負の相関関係があり，湿潤
度を表す代理指標となる。他方，6 13C は6 180 との対比で環境を表す代
理指標となり，夏期に繁茂する草本類の頻度が高くなる状況では値が高く
なるのに対し，冬期の比較的冷涼湿潤な環境で繁殖する樹木類の頻度が高











































































































































































4300B.C.まで続くことがわかっている(Lemcke and Sturm 1997）。ソレク洞
窟でも6500年ほど前まで高い降水量が窺われ，それ以降乾燥化して現在




































































8)それぞれ, Zolitschka and Negendank (1997), Thompson et a1.(2002)，Ｔｈｏｍｐ-

























































10) Stanley et al.(1999), Wu and Liu (2004)，王(2004)を参照。
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頃に突然寒冷化した(Issar and Zohar 2004:160-1)。さらに750B.C.を中心
とする寒冷化については，突然起こった気候変動と考えられており，大気
循環と深層海流の変化などにより地球規模で発生していたと推定されてい
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